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  چكيده
جود دارد و ياسراسر دنكه در  است يپاتوژن  7H:751Oگونه يرز بويژه توكسين شيگا مولد كولي اشرشيا :مقدمه
 يختصاصاهستند كه به طور  ييهايروسها )فاژها(، ويوفاژشود. باكتريها ميمارياز ب يعيوس يفباعث ط و
 يشود، فاژتراپيه ماستفاد ياييباكتر يهادرمان عفونت يكه در آن از فاژها برا روشي. كننديها را آلوده ميباكتر
 يكمتر يبال بدن آسبه فلور نرم بنابراينكنند و يعمل م اختصاصي فاژها، هاكيوتيبيآنت يشترب برخلافنام دارد. 
ابود كردن و بعد از ن شونديم يرتكث يزبانفاژها خود محدود كننده هستند، در حضور م ينشود. همچنمي وارد 
 iloc .Eيي زاهدف از اين مطالعه استفاده از روش فاژتراپي بخاطر بيماري  شوند.يكم كم حذف م يزخود ن ،آن
  باشد.مي نآبيوتيكي نسبت به نتيآمقاومت  و 7H:751O
 يسازو خالص تغليظ، تكثير ،شده بودند جدااز فاضلاب  يقبل هكه در مطالع HGو  RO فاژدر ابتدا دو  :هاروش
فاژ )نسبت  1IOM و دقيقه 8تا  0 از جذب زمان ينهمچن .شد بررسيها نآو دما بر روي  pHتاثير سپس . شدند
براي بررسي  و ديملاياكريژل پل ازفاژ  يهانيپروتئ يالگو يبررس براي  .شد بررسي نيز بهينهبه باكتري( 
  .شدعبوري استفاده  يالكترون كروسكوپيم ازفاژها  يمورفولوژ
هاي پروتئين بوده و الگوي eadirivoyM. دو فاژ متعلق به خانواده مقاوم بودندو دما  Hpفاژ به هر دو  :نتايج
قيقه محاسبه د 4بود. زمان جذب نيز براي دو فاژ،  HGكمي بزرگتر از فاژ  ROپوشش يكساني داشتند. اندازه فاژ 
  فاژها در جلوگيري از رشد ميزبان حتي در نسبت هاي پائين نيز اثر بسيار خوبي داشتند. شد.
و  دادند نشان 7H:751O iloc .Eتري اثرات مناسبي كه دو فاژ در جلوگيري از رشد باك با توجه به: گيرينتيجه
   .استفاده كرد اين پاتوژنمقابله با  ينها براآاز  توانيم شده، آزمايشو دماهاي  Hpنيز مقاومت ذرات فاژ به 
 aedirivoyM. ،، دماHp، اشرشيا كلي فاژ كشنده، :كليدي كلمات
                                                            
 noitcefnI fo yticilpitluM 1
Abstract 
Introduction: Shiga toxin producing Escherichia coli, especially subtype O157:H7, is a pathogen 
that exists throughout the world and causes a wide range of diseases. Bacteriophages (phages) are 
viruses that specifically infect bacteria. Phage therapy is a method in which phages are used to 
treat bacterial infections. Unlike most antibiotics, phages act specifically, which results in less 
damage to the normal flora. Also, phages are self-limiting, propagated in the presence of the host 
and disappearing after removal of the host. The aim of this study was phagotherapy for E. coli 
O157:H7 pathogenicity and antibiotic resistance. 
Methods: Methods: At first, two phages (OR and GH) isolated from wastewater in the previous 
study, were propagated, concentrated, and purified. Then, the effect of pH and temperature were 
investigated. The adsorption time from 0 to 8 minutes and the optimum MOI (multiplicity of 
infection) was investigated. Polyacrylamide gel was used to investigate the pattern of phage 
proteins and transmission electron microscopy was used to determine the morphology of phages. 
Results: Both phages were resistant to pH and temperature. Both belonged to Myovoridae family 
and showed a same pattern of capsid proteins. Phage OR was slightly larger than phage GH. 
Adsorption time was calculated 4 minutes for both phages. Phages had powerful effects on 
preventing the growth of host even at low MOIs. 
Conclusion: Based on the suitable effect of phages in preventing the host growth and also their 
resistance to tested pH and temperature values, they can be used to combat this pathogen. 
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